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 کیدهچ
، ابرررا  وـررکد و خرکننتریی  نقرش  پیش بینی گرايش به اعتیاد برر اارا اين پژوهش با هدف 
تمرام دانشرجکيان افسردگی دانشجکيان انجام شرد. روش پرژوهش همبسرتگی و ـامعرة آمراري 
گیرري  روش نمکنره نفرر بره 501بکدنرد. ا  میران آنهرا  3913در ارال  آ اد اردبیلدانشگاه  پسر
ابررا  پراشرنامه ي  ،ترانجی، بامیسرتر و برکن خکد ننتریی  ي دارتر انتخاب و با پراشنامه در
آمادگی به اعتیراد  رگرر  و پراشنامه ي افسرردگی بركه ي پراشرنام ،وـکد گمبريل وريجری
فراوانی، شاخصهراي مرنزي تکصیفی (ها ا  طريق آمار  مکرد آ مکن قرار گرفتند. داده) 0391(
تجزيه  )همزمان ه يرگرایکن چندمتغیره به شیک(و آمار ااتنباطی  )يب همبستگیو محاابة ضر
 ،خرکد ننتریری بررین متغیرهرراي ه ي رابطررر  هراي پرژوهش نشرران داد نرره  و تحلیل شرد. يافتره 
. همچنرین نترايت تحلیرل )P>5/150( ابررا وـرکد و افسردگی با آمادگی به اعتیاد معناداراارت
ن داد نه ترنیب خطی خکدننتریی، ابررا  وـرکد و افسرردگی ترکان رگرایکن چند متغیري نشا
 ).P>5/100پیش بینی گرايش به اعتیاد را دارند (
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 و بیان مسئله مقدمه
ه روان پزشکی در اراارر مسئله مکاد اعتیاد آور ا  اختلالات بسیار شايع مربکط ب امرو ه
 مکادگفته مصرف ا  غیرانطباقی ایگکيی مکادبه ).اکءمصرف1557، 1ـهان اات (اینها
 ا علائر  اي مجمکعه و شکد می اکء وپیامدهاي مکرر به مشکلات منجر نه شکد می
؛ نراممی و 7391گیرد (پکرنرد و همکاران، می بر رادر و روانشناختی شناختی،رفتاري
 م بره رنرر اارت نره دفترر پیشرگیري ا  ـررم و ننتررل مرکاد ارا مان ). لا3391نعری ،
درصد نرل ـمعیرت  0يا  میلیکن نفر، 557تعداد مصرف ننندگان ـهان را  )،0557ملل(
درصد ـمعیت مصررف نننرده 5/3میلیکن نفر يا  11ـهان برآورد نرده نه ا  اين تعداد 
 9/9ترا  1/3کاد،نزديرك بره در ايرران نیرز شرمار مصررف نننردگان م  مکاد افیکنی هستند.
بابايی و میلیرکن نفرر بررآورد شرده نره مرکاد افیرکنی بیشرترين مرکاد مصررفی مری باشرد( 
ا  آنجرايی نره ان رر مرداخلات درمرانی و برا   ).3391؛ناممی و نعی ،1391همکاران، 
 –تکانی معتادان با شکست مکاـه شده اات و در بسیاري ا  مکارد فرد به علت وابستگی 
به نظر مری رارد پیشرگیري  باره اقدام به مصرف اين داروها و مکاد نرده اات،روانی دو
ا  مکاـهه يا تمايل ـکانان به اکء مصرف مکاد نارآمدترين راهکرار برراي پیشرگیري ا  
؛ نرراممی 7391برررو  و افررزايش شرریکا اعتیرراد در ـامعرره باشررد(پکرنرد و همکرراران، 
ضل بايد عکامل گرايش به اعتیراد برراری ). به منظکر پیشگیري و حل اين مع3391ونعی ،
دلايرل مختلفری برراي گرايش به انکاا مررکاد مخرردر وـررکد دارد. برخرری افررراد شکند.
بررايپذيرفته شدن در ـامعه به امت مکاد می روند و برخری ديگرراعی مری نننرد خرکد 
برنرد   د پناه  میرا رشد يافتره ترر و بزرگترر ـلرکه دهنرد وبرخی براي تسکین خکد به مکا
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). پرژوهش هراي 3391به نقرل ا  ابکایقاارمی ، محمرکدي و ارلیمانی،  ،3331، 1(ـسریر 
بایینی متغیرهاي گکناگکنی را بره عنرکان پریش بینری نننرده ي وابسرتگی بره مرکاد مخردر 
ـتمراعی  _)محری فرهنگری 1دارته تقسری  مری شرکند:  3شنااايی نرده اات ، نره بره 
ژنتیکی(نیکنامر و  _)عکامرل  يسرتی 3رفتاري  _عکامل روانی)9)عکامل بین شخصی 7
).  مصررف مررکاد ب ره متغیرهراي روان شررناختی ديگرري ا  ـملرره 5557،  7ريچاردارکن
احسا ناامنی و ابك هراي دفراعی نانارامرد نیرز بسرتگی دارد (هرانره، اارککیت،دي 
نه با هردف  ) در مطایعه اي1391).  ينایی، وحدت و حامدنیا (1557، 9وريس و انگلس
بررای  مینه هاي پیش اعتیادي معتادان و مقايسه ي آن با افرراد  ارای  غیرر معتراد انجرام 
دادند، به اين نتايت دات يافتند نه وـکد  مینره و اارتعداد ويرژه برراي قبرکل و مصررف 
مکاد مخدر ضروري اات و اينکه  مینه هراي پریش اعتیرادي معترادان نظیرر خصکصریات 
نکادگی ، شیکه ي  ندگی و عقايد آنها به طکر معناداري متفراوت ا  شخصیتی، رواب خا
 افراد اای  اات.
 پژوهشپیشینه 
با مطایعه ي پژوهش هاي گذشته به نظر می راد نه متغیرهرايی ا  ـملره دشرکاري هراي 
ابرا  وـکد و افسردگی ممکن اارت رابطره  خکد ننتریی، هیجان خکاهی، تنظی  هیجانی،
؛ مهرابری  اده و 2391ه مرکاد داشرته باشرد( رگر،نجاريان و نعرامی، نزديکی با گرايش بر 
). اویین متغیري نه در اين 3391و ناممی و نعی ، 3391؛ ـانفزا و شیرا ي، 2391فتحی،
پژوهش رابطه ي آن با گررايش بره اعتیراد برراری مری شرکد، خرکدننتریی اارت. خرکد 
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د را برا وـرکد بررانگیختن برراي ننتریی يعنی فرد ننترل رفتارها، احسااات و غرايرز خرک 
) تحرت 9557( 7خکد ننتریی را ماير و اایکوي ).3557،1عمل داشته باشد(فرايز و هکفمن
عنکان ناربرد صحیح هیجران هرا معرفری مری نماينرد و اعتقراد دارنرد نره قردرت تنظری  
احساارات مکـرب افرزايش مرفیرت شخصری برراي تسرکین دادن خرکد، در نرردن 
ها يا بری حکصرلگی هراي مترداول مری شرکد. افرراد داراي خرکد  افسردگی اضطراب ها،
ننتریی درونی بر اين باورند نه مکفقیت يا شکست به ترلاش يرا تکانرايی آن هرا بسرتگی 
دارد. ویی افرادي داراي خکدننتریی بیرونی، معتقدند نه عکامل ديگري مانند شرانس يرا 
داراي خرکدننتریی درونری  اختی تکاییف باعث مکفقیت يا شکست آنها می شکد. افراد
اعتقاد دارند تقکيتی نه آنها دريافت می ننند تحت ننترل رفتارها و ويژگی هراي خرکد 
آنها اات. در مقابل افرادي نه داراي خکدننتریی بیرونی هسرتند، تصرکر مری نننرد نره 
تقکيت تکا ديگران، ارنکشت يا شانس ننترل می شکد.آنها متقاعرد شرده انرد نره در 
اين نیروهاي بیرونی عاـز هستند. اين افراد معتقدند نه رفتارها و تکانايی هايشران  رابطه با
تأثیري در تقکيت هايی نه دريافت می ننند ندارند. اغلب ار ش نمری برراي هرر گکنره 
تلاش براي بهبکد شراي خکد قائل هستند. وقتی نه آنها تصکر می ننند ننترل نمری برر 
در در  مران آينرده دارنرد، پرس چررا بايرد ترلاش   ندگی خکد چره در  مران حرال چره 
). در يررك مطایعرره طررکیی نرره تکارر 3391، ترـمرره اررید محمرردي، 9ننند(شررکیتز
) بررا عنررکان رفتارهرراي ضررد اـتمرراعی نکـکانرران و 7557( 3آدایباـرراردوتیر و رافنسررکن
اکءمصرف مکاد در نکـکانران انجرام گرفرت، نشران داده شرد نره دانرش آمرک انی نره 
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د اـتمراعی بیشرتري دارنرد ارطح خرکدننتریی نمترري دارنرد و در خطرر رفتارهاي ضر 
 1بیشتري براي مکاـهه و اکءمصرف مکاد مخدر و ایکل قرار دارند. ااامن، دنرت و ییرک 
) در پژوهش خکد نشان دادند نه بین ااتعمال ایگار، مصرف ایکل، ماري ـکانرا 9557(
معنری دار وـرکد دارد. او وردي و ديگر مکاد مخدر برا خرکدننتریی پرايین رابطره منفری 
) در پژوهشی به اين نتیجره راریدند نره نکـکانران 1557پکر،شفیعی،آ اد فلاح و امامی (
داراي خکدننتریی پايین در خطر بالاي ااتفاده ا  مکاد قررار دارنرد.پژوهش ترايلر،هیلر و 
اط م برت و ) نشان داد نه دو حایت خکدننتریی پايین و تکانشی برکدن ارتبر 9157( 7تايلر
 9معنی داري برا اکءمصررف مرکاد دارد. ويسرر،دي وينتی،ونسترا،ورهکیسرت و ريجنکیرد 
) گزارش نمکدن نه اکءمصرف ننندگان ایکرل در مقايسره برا غیرر اکءمصررف 9157(
متغیر دومی نه در اين پژوهش بره عنرکان پریش ننندگان داراي خکدننتریی پايین بکدند.
ابررا وـکد بره . در نظر گرفته شده، ابررا  وـرکد اارت تیاده ي گرايش به اعبینری  نننرد
خکاهرد  تقاضاهايی نره فررد  نمری  بره »نه گفتن«عنکان تکانايی دفاا ا  خکد و نیز تکانايی 
، بره نقرل ا  آدام 8002، 3شکد (بکررر،نرون، ون بلکرام و ورمری  انجام بدهد تعريف  می
د نره برین نمبرکد مهرارت هراي پرژوهش هراي گکنراگکن نشران مری دهر  ).0102، 0ريتا
اـتماعی و برو  اختلالات رفتراري در آينرده رابطره وـرکد دارد. ايرن مشرکلات نره برا 
عملکرد ضعیف مهارت هاي اـتماعی فرد مرتب هستند، عبارت اند ا : بزهکاري، نقص 
در عملکرد تحصیلی و شناختی، فرار ا  مدراره و ایکلیسر ، رفتارهراي ضرد اـتمراعی و 
). پرژوهش هراي گررين، فکرهنرد،بك و 2291روانی (ثابتی و شرهنی يریلا، ، اختلالات 
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) نشان داده اات نه افراد برا ابررا  وـرکد 1391، به نقل ا  حاـی حسنی،5331( 1واك
نمتر، تمايل به افسردگی بیشتري دارند و در مدراه عملکرد ضعیف ترري دارنرد. حرا 
رابطه ي بین ابرا  وـکد برا آمرادگی ) در پژوهشی دريافتند نه 1391حسنی و همکاران (
همچنین نتايت نشان داد  ابرا  وـکد ترکان پریش بینری آمرادگی بره  به اعتیاد معنادار اات.
) نشران داد نره 1391نتايت پرژوهش هراي فرروا ایردين و صدرایسرادات (  اعتیاد را دارد.
ي منفی را مری  خکدپنداره ي افراد معتاد و غیرمعتاد با يکديگر تفاوت دارد و خکدپنداره
تکان عاملی در گرايش بره اعتیراد دانسرت. لا م بره رنرر اارت در پژوهشری نره  رگرر، 
) انجام دادند، رابطه اي معنادار میان ابررا  وـرکد برا گررايش بره 2391نجاريان و نعامی (
با تکـه به نقش افسردگی در اختلالات رفتراري بره نظرر مری  اعتیاد به دات نیامده اات.
متغیر بتکاند تا حدودي گرايش بره اعتیراد را تبیرین ننرد. برر اارا شرکاهد راد نه اين 
تجربی ، افسردگی پریش برایینی در نکـرکانی گسرترده تررين مشرکل در آاریب شنااری 
انجرام شرده، نشران  5331نکـکانی به شمار می آيد و بررای هايی نه در خرلال دهره ي 
ي افسرردگی شرديد را نره بره می دهد نه بسیاري ا  نکدنان منظکمره اي ا  حایرت هرا 
مشکلات ديگر نسبت دادنری نیسرت، تجربره مری نننرد نره ا  آن مری ترکان بره نراهش 
؛ نرا دين ،  0331،7فعاییت، تصکر منفی ا  خکد و انزواي اـتماعی اشاره نررد (شرکارتز 
) در پژوهش هاي خکد 1157( 9). ااتاته ،نانر و ناوانت5391به نقل ا  داداتان ،  5331
افتره دارت يافتنرد نره افسرردگی ، همبسرتگی برالايی برا اعتیراد بره ایکرل دارد. بره ايرن ي 
) در پژوهشرری نرره بررا هرردف بررارری تررأثیر 5157( 3پرااکاواکی،شررافر، راد  و میلررز 
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افسرردگی و فشرارهاي روانری برر روي تکقرف خکدنارآمردي مرادران اریگاري انجرام 
  ارطح برالاتري ا  اعتیراد دادند،به ايرن يافتره دارت پیردا نردنرد نره مرادران افسررده ا 
) رابطه ي بین اکءمصرف مکاد با افسردگی و عرزت نفرس 9557( 1برخکردارند. ااتانی
نکـرکان دبیرارتانی برکد. نترايت نشران داد نره  5593را برراری نرد.نمکنره ي او شرامل 
و ایگار با افسردگی شديد ارتباط م برت معنری دار و عرزت  7مصرف ایکل، ماري ـکانا
) در پژوهشی براي 1557( 9بطه ي منفی دارد. مك نایر، ااامن،دنت و تراننفس بالا را
پیش بینی همزمان اکءمصرف مکاد مخردر در برین نکـکانران پرخطرر، برخری متغیرهراي 
اـتمراعی، فشرار دوارتان،  _ـمعیرت شرناختی، نگررش هرا و باورهرا ، عکامرل درونری 
مصررف نننرده ي مرکاد اکء 0191افسردگی و اضرطراب را در يرك نمکنره  متشرکل ا  
بررای نردند. نتايت نشان داد نه تعارض خانکادگی، افسردگی، اضطراب، نگرش هرا و 
 باورهاي م بت به مکاد مخدر قکي ترين پیش بینی نننده ي مصرف مکاد مخدر اات.
) در پژوهشی نشان دادند نه مردم به دلايل مختلفری 0331( 3نکپر، فرون، راال و مکدر
ند و اين دلايل  يربنايی تعیرین مری ننرد نره آيرا ايرن نرکا ایگرکي مکاد مصرف می نن
مصرفی مکاد مخدر، نشانه اي ا  گرايش به مکاد مخدر هست يا خیر. تأنید اين ایگک برر 
مصرف ایکل بکد ویی يافته هاي آن، ایگکي مناابی براي ااير مرکاد نیرز بره دارت داد. 
د نه مرردم مرکاد را برراي تعرديل مطایعه ي يکی ا  ایگکهاي مصرف ایکل نشان می ده
خلق و خک و به دو علت متمرايز مصررف مری نننرد. افرزايش تجرارب هیجرانی م برت و 
ناهش خلق و خکي منفی مانند افسردگی و اضطراب. بر ااا ايرن ایگرک، افررادي نره 
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براي ننار آمن با تجارب منفی مکاد مصرف می ننند، به احتمرال بیشرتري برا عکارضری 
) در پژوهشی نره برر 3331( 1کند. باهر، اک ان، آنااتاایزو و بینگدائکروبه رو می ش
نکـکان انجام دادند، به اين نتیجه راریدند نره دیبسرتگی بره پردر و مرادر،  50791روي 
نظارت وایدين و پرخاشگري خانکادگی با مصرف مرکاد و افسرردگی ارتبراط معنری دار 
ريافتند نه رابطه ي بین  افسرردگی ) در پژوهشی د1391دارند.حا  حسنی و همکاران (
همچنین نترايت نشران داد  افسرردگی ترکان پریش بینری  با آمادگی به اعتیاد معنادار اات.
با نگاهی به آمار رو افزون اعتیاد به مکاد مخدر، بره خصرک  آمادگی به اعتیاد را دارد.
شرجک نره اشاعه آن در نکـکانان و ـکانان، نشان می دهد نسل ـکان بخصک قشرر دان 
بايد در ـهت اا ندگی و پیشرفت ـامعه مشارنت داشته باشد ، در دام اعتیراد بره هردر 
می رود. ا  اين رو،بايد بررای هاي وایع و عمیقی درباره شناارايی عکامرل  مینره ارا  
اعتیاد انجام گیرد. به رغ  اينکه در مطایعات مختلف، همکاره ا  نقش عکامرل و ويژگری 
تداوم گرايش به اعتیاد بحث می شرکد، میرزان تراثیر هرر يرك ا   هاي فردي در شروا و
ويژگی هاي فردي در گرايش فرد به اکءمصرف مکاد نامشخص اات.با تکـره بره ايرن 
نه در  مینه شناخت پیش آيندها و عکامل  مینه اا  اعتیاد در ايران بررای هاي انردنی 
ی متغیرهرايی بپرردا د نره انجام شده اات، اين پژوهش، درصدد اات تا به بررای برخ
ممکن اات، پیش بین گرايش بره اعتیراد در دانشرجکيان باشرند. یرذا هردف اصرلی ايرن 
پرژوهش، برراری نقرش خرکدننتریی،ابرا  وـرکد و افسرردگی در گررايش بره اعتیراد 
 دانشجکيان پسر اات.
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 روش تحقیق
يان پسر روش اين پژوهش ا  نکا همبستگی و ـامعه ي آماري اين پژوهش همه دانشجک
بکده اات. براي ـمع  3391اایه ي دانشگاه آ اد االامی واحد اردبیل در اال 09تا  57
آوري نمکنه ها با مراـعه به اه دانشکده پزشکی ،علکم و فنی و مهندای و ورود به 
دانشجک (ا  هر دانشکده  501نلا هايی نه امکان اـراي پراشنامه ها وـکد داشت، 
 مکنه ي پژوهش انتخاب گرديد.دانشجک) به عنکان ن 50
 ابزار پژوهش:
 )2002( 1مقیاس خودکنترلی تانجی، بامیستر و بون
هر چند پژوهشی نه به طکر اختصاصی ويژگی هاي روانسنجی اين پراش نامه را  
) با انجام پژوهشی آیفا براي 3557مشخص نمايد يافت نشد. اما تانجی و همکاران (
گزارش نمکدند و  5/33هاي در دو نمکنه تحقیقیه گکي 19مقیا خکد ننتریی فرم بلند 
نتايت مشابه دات يافتند. پااخ  گکيه اي نیز به 91براي مقیا خکد ننتریی فرم نکتاه 
)، 0) تا بسیار  ياد(1به اکالات در طیف ییکرت ا  يك تا پنت قرار می گیرد. اصلا (
خکد ننتریی فرم نکتاه شامل نمرات بالاتر نشان دهنده خکد ننتریی بیشتر اات. مقیا 
د. ريدر، دو خرده مقیا  خکدننتریی منع نننده يا با دارنده وخکدننتریی اوییه میباش
) با انجام تحقیقی به بررای همسانی درونی دو 1157(7دي برو، یکتین، بیکر و ون هکف
خرده مقیا  پرداختند. نتايت حکايت ا  آن داشت نه هر دو خرده مقیا  داراي 
). همچنین رابطه بین اين دو خرده مقیا 5/13ی درونی مشابه و مناابی هستند (همسان
 به دات آمد. 5/31
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 1پرسشنامة ابراز وجود گمبریـل و ریجـی
منطبق  مراده دارد، امرا بره دییرل 53) 0231(وـکد گمبريل و ريجری  ابررا  مه يپراشرنا 
م رآن حذف شده اات و فه ي مراد 31نبکدن بعضی ا  مادههاي آن با فرهنگ ايرانری، 
 17نمرات اين پراشنامه ا   ه يگیرد. دامن قرار می مادهاي آن در ايران مکرد ااتفاده 17
اات و نسانی نه در اين پراشنامه  70پراشنامه  بررش در ايرن ه ياارت. نقطر 051ترا 
تشخیص  ،ور ي پرايینأت عنکان افراد داراي ـرر ننند، به نسب می 70نمرات نمترا  
اات نه پااخ به هر ندام ا   اي درـره 0شکند. اين پراشنامه يك مقیرا  داده می
عنکان میزان  دهنده به دارد. مجمکا نمرات پااخ 0ترا  1هراي آن نمررهاي ا   مراده
 شکد. ضريب پايايی بهدات آمرده برراي ايرن ور ي اودر نظر گرفته می ـرأت
ت. روايی عاملی ماده هاي اين ده ااشگزارش  5/33) 0231(پراشنامه را گمبريل 
). در اين پژوهش پايايی 0291گزارش شده اات (بهرامی ،  5/02تا  5/39آ مکن بین 
برآورد گرديده  5/53پراشنامه با روش آیفاي نرونبخ محاابه شده اات نه میزان آن 
درداري براي  اعتراض به نسی نه«اات. دو نمکنه ا  اؤالات اين پراشنامه عبارتند ا :
رد نردن تقاضاي نسی نه بخکاهد شما را به ـايی دعکت ». «شما به وـکد آورده اات
 ».نند
 2بکافسردگی  مه یپرسشنا
اي وابسته به افسردگی به شکل  براي انجش شناخته یعنکان يك ابزار خکد گزارش به 
نامه، ا  پراش نار گرفته شده اات. بیست و يك عبرارت مکـرکد در ايرن به گسترده
دات آمده اات. اين  بهافسرده  هراي نرکعی بیمراران نگرشهرا و نشرانه ده يمشاه
 نمره 9عبارتهرا را هرر يرك ا  افررادبرحسب شدت وضعیت گزارش شده ا  صفر تا 
حرداقل افسرردگی يراعادي بکدن  ه يدهنرد نشان 3ننند. نمرههاي صفر تا  می گرذاري
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افسردگی  91تا  59متکا  و 37ترا 21سردگی خفیرف، اف 11تا  51هاي  اات. نمره
بك و گاربین شدت علاي  افسردگی را در بیمراران و  دهد. برراری شديد را نشان می
با  5/73تا  5/92ت درونری ايرن نسرخه راثبادهد. آنها ضرريب  بهنجار نشان می ـمعیرت
گزارش  5/13افراد بهنجار  براي و 5/13ضرريب آیفرا را برراي بیمراران، و 5/13یانگین م
در اين پژوهش پايايی پراشرنامه برا روش ). 3391نظیري، قرادري و ارا، (دند نر
نمکنهاي ا   .گرديرده اارت برآورد 5/93نرونباخ محاابه شد نه میرزان آن  آیفراي
خکد را «، » خرکد راغمگین احسا نمیکن «اؤالات ايرن پراشرنامه عبرارت اارت ا : 
 خکد را همیشه غمگین يا دل گرفته احسا  می«، » يا غمگین احسراامیکن  دیگرفته
نشاط احسا  بی قدري خکد را غمگرین يرابه »تکان  به حایت عادي برگردم نرن  ونمی
به قدري خکد راغمگین يا بینشاط احسا  میکن  نه «، »میکن  نه ناراحت میشکم
 .تحملش را ندارم
 1پرسشنامة آمادگی به اعتیاد
هايی براي تعیرین  اند و تلاش ااخته) 7331(7قیا  آمادگی به اعتیاد را ويد وبکچرم
ايرانی آمادگی  در نشکر ايران صکرت گرفتره اارت. ايرن پراشرنامه مقیرا  روايری آن
ايرانری  ه يوضعیت روانی ر اـتماعی ـامع تکـه به ) با0391 رگر (به اعتیاد اات نره 
 دروغه مراد 0ه ياضراف ماده به 19ا  دو عامل تشکیل شده و  پراشنامه ااخته اات. اين
 9)تا ناملاً مخایف صفر (گذاري هر اؤال بر روي يرك پیکارتار ا  انت دارد. نمره
روايی اين مقیا  ا  دو روش ااتفاده شرد. در ه اات. برراي محاارب )ناملاً مکافق (
ا   خرکبی ه معتاد و غیرمعتاد را بهآمادگی به اعتیاد، دو گرو ه يراشنامپ روايری ملانر
 07نردن آن با مقیا  مقیا ا  طريرق همبسرته ه ييکديگر تمیز داده اات. روايی اا 
محاابه شده اات. نه در اطح  5/03 )52_LCS(اي فهرات علاير  برایینی  ماده
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در  شرد نره محاابه 5/53مقیا با روش آیفراي نرونبراخ  بکد. پايايیمعنادار  5/1555
 در اين). 2391به نقل ا   رگرر، نجاريران، و نعرامی،0391 رگر ،اات (حردمطلکب 
 5/23محاابه شد نه میزان آن  پژوهش پايايی پراشنامه با روش آیفاي نرونبراخ
رفاقت با افرادي نه «پراشنامه عبارت اند ا :  اين گرديد. دو نمکنه ا  اؤالات برآورد
 ».مکاد مخدر خکا مفیدي ه  دارند». «اردمکاد مصرف می ننند اشکایی ند
پااخ دادند.داده ها  3391شرنت ننندگان پژوهش به اين پراشنامه ها در آبان ماه اال 
ا  طريق همبستگی پیراکن؛ براي برآورد رابطه ي بین متغیرهاي پژوهش و همچنین ا  
 9با تکـه به رگرایکن چند متغیره به روش همزمان؛براي پیش بینی آمادگی به اعتیاد 
 متغیر خکدننتریی،ابرا  وـکد و افسردگی تحلیل شد.
  هاتجزیه و تحلیل یافته
به منظکر تجزيه وتحلیل داده هاي پژوهش، ا  روش هاي آماري در دو اطح تکصیفی 
ارائه شده  1و ااتنباطی ااتفاده شد. شاخص هاي تکصیفی متغیرهاي پژوهش در ـدول 
 اات.
 ابراز وجود و افسردگی خودکنترلی، صیفی در متغیرهای گرایش به اعتیاد،): شاخص های تو1جدول (
 انحراف ااتاندارد میانگین تعداد متغیر ها
 گرايش به اعتیاد
 خکدننتریی
 ابرا  وـکد
 افسردگی
 501
 501
 501
 501
 37/317
 37/12
 10/10
 27/23
 91/13
 11/33
 17/03
 71/39
ای پژوهش را نشان می دهد. میانگین و میانگین و انحراف معیار متغیر ه) 1جدول(
است. میانگین و  11/46و  28/218انحراف معیار برای گرایش به اعتیاد به ترتیب 
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برای ابراز وجود  11/22و  28/11انحراف استاندارد به ترتیب برای خودکنترلی 
 است. 81/21و  18/12و برای افسردگی  48/12و  41/11
ون متغیرهای خودکنترلی،ابراز وجود و افسردگی ): ماتریس همبستگی پیرس2جدول (
 با مقیاس گرایش به اعتیاد
 متغیرها
گرايش به 
 اعتیاد
خکد 
 افسردگی ابرا  وـکد ننتریی
 گرايش به اعتیاد
 خکدننتریی
 ابرا  وـکد
 افسردگی
 1
 ** - 5/91
 ** - 5/93
 ** 5/30
 1
 ** 5/07
 ** - 5/19
 1
 1 ** - 5/27
مبستگی خکدننتریی،ابرا  وـکد و افسردگی با گرايش بره )نشان می دهد نه ه7ـدول(
معنرادار اارت. ايرن  5/15می باشد نه در اطح  5/30و  -5/93،  -5/91اعتیاد به ترتیب 
نتايت نشان می دهد نه بین متغیر افسردگی با گرايش به اعتیاد رابطره ي مسرتقی  وـرکد 
رايش به اعتیاد همبستگی معکک دارد. اما بین متغیرهاي خکد ننتریی و ابرا  وـکد با گ
وـکد دارد. يعنی با افزايش میزان خکد ننتریی و ابرا  وـکد، گرايش به اعتیراد نراهش 
می يابد و برعکس، نتايت اين ماتريس همبسرتگی، نشران دهنرده ي تأيیرد رابطره ي برین 
 متغیرهاي خکدننتریی، ابرا  وـکد و افسردگی با گرايش به اعتیاد اات.
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 ): تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون3جدول (
 معنادار اات. 5/551نشان می دهد نه رگرایکن در اطح  )9ـدول(
 
 ضرایب (شاخص ها) رگرسیون بر اساس روش همزمان ):2ول(جد
متغیر 
 ملا 
متغیر پیش 
 بین
مقدار بتاي 
 ااتاندارد
مقدار 
 ثابت
 tمقدار  R2مجذور 
اطح 
 معناداري
گرايش 
به 
 اعتیاد
 خکدننتریی
 ابرا  وـکد
 افسردگی
 5/33
 5/77
 5/29
 5/130 3/31
 -2/11
 -3/20
 1/53
 5/15
ارائره شرده  3روش رگرایکن همزمان نه نتايت آن در ـردول  تجزيه و تحلیل داده ها با
اات نشان می دهد نه هیچ يك ا  اه متغیر پیش برین در معادیره ي رگراریکن حرذف 
نشده اات. اين ـدول نشان می دهد متغیرهاي خکدننتریی ، افسرردگی و ابررا  وـرکد 
 بیشترين اهمیت را در تبیین گرايش به اعتیاد داشته اند.
،  5/29،  -5/33ا براي اه متغیر خکدننتریی،افسردگی و ابرا  وـکد بره ترتیرب مقدار بت
برابرر  R2). در ضمن مقردار P>5/15معنادار می باشد ( 5/15اات نه در اطح  -5/77
 
مجمکا 
 مجذورات
درـه ي 
 آ ادي
 معناداري F میانگین مجذورات
 رگرایکن
 باقی مانده
 نل
 33511/37
 79351/003
 79527/531
 9
 131
 331
 1190/373
 32/9332
 5/155** 12/011
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 5/130اات نه نشان می دهد اه متغیر خکدننتریی ، ابرا  وـکد و افسرردگی  5/130با 
 پیش بینی می ننند.ا  واريانس متغیر گرايش به اعتباد را 
 بحث و نتیجه گیری
اين پژوهش با هدف بررای نقش خکدننتریی، ابرا  وـکد و افسرردگی در گررايش بره 
چنانچه نتايت نشان بین خکدننتریی با گرايش به اعتیاد، رابطره معکرک  اعتیاد انجام شد.
رايش به اين معنرا، افررادي نره خرکدننتریی بیشرتري دارنرد، گر  معنی داري وـکد دارد.
)، 9157اين يافته با نتايت پژوهش تیلرکر و همکرارن (  نمتري به اعتیاد دارند و برعکس.
فرزا و  ) و ـران 0331(7راچلرین  )،9157( 1یکين،نکپراینک،هیسمان و گروییك چاچارد،
 ) هماهنگ می باشد. 3391شیرا ي (
ه پیامد رفترار در تبیین اين يافته می تکان گفت افرادي نه خکدننتریی پايین تري دارند ب
خکد، نمتر می انديشند و اعی در ارضاي فکري امیال خک دارنرد. ا  ايرن رو ايرن گکنره 
افراد به پیامدهاي مصرف مکاد نمی انديشند و برا نکشریدن ایکرل و اارتعمال اراير مرکاد 
ارعی در یررذت بررردن آن ری ا  مصرررف ايرن گکنرره مرکاد را دارنررد. افرراد داراي اررطه 
تمال دارد نه نسبت بره تعهردات خرکد وفراداري نمترري داشرته خکدننتریی پايین تر اح
 باشند و به راحتی تعهد خکد نسبت به عدم مصرف مکاد را  ير پا گذارد.
) نشان داد نه دو حایت خکد ننتریی پرايین و تکانشری 9157پژوهش تیلکر و همکاران (
) 9157اران(بکدن ارتباط م بت و معنی داري با اکءمصرف مکاد دارد. چاچرارد، و همکر 
دريافتند افرادي نه خکد ننتریی پايینی دارند، در پیش بینی پیامدهاي منفری بلنرد مردت 
رفتار خکد مشکل دارند، بدين ترتیب پسامدهاي رفتار اعتیادي خکد را به میزان نمترري 
                                                           
 kcileroG&namhsieH ,onisrepoC ,niveL ,drahcuahC.1
 enilhcaR.2
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بر عکس، افراد داراي خرکدننتریی برالا بره دییرل اينکره بره  مکرد با بینی قرار می دهند.
تکانند آينده اکءرفتارهاي خکد را خطر آفرين و هزينه بر تشخیص دهند، بره آاانی می 
) 0331میزان بیشتري احسا گناه نرده و برراي درمران برا انگیرزه مری شرکند. راچلرین( 
ت. مر لا متعهرد عقیده دارد نه فرد با خکدننتریی بالا، ا  تعهد بیشتري نیز برخکردار اار 
و يا مصرف ااير مکاد خکدداري نند. بنرابراين، ن مشروبات ایکی می شکد نه ا  نکشید
به نظر می راد نه چنانچه افراد داراي خکدننتریی اطح بالاتر با خکد عهد داشته باشند 
نه مکاد مصرف نکنند راحت تر  می تکانند به تعهدات خکد وفادار باقی بمانند، امرا فررد 
ات خکد وفاداري نمترري داراي اطح خکدننتریی پايین احتمال دارد نه نسبت به تعهد
 داشته باشد و به راحتی تعهد خکد نسبت به عدم مصرف مکاد را  ير پا بگذارد.
رابطه ي بین ابرا  وـکد  با گرايش به اعتیاد معکک اات. به ايرن معنرا نتايت با تکـه به 
افرادي نه قدرت ابرا  وـکد بیشتري دارند، نمتر در معرض گرايشه بره اعتیراد هسرتند. 
)، گررين، هرکرهن، برك و 2291يافتره برا نترايت پرژوهش ثرابتی و شرهنی يریلا، ( ايرن 
) 1391) و حرا  حسرنی و همکراران، ( 1391، بره نقرل ا  حراـی حسرنی، 5331واك(
) 2391همخکان اات. در ضمن اين يافته با بخشی ا  يافته هاي  رگر،نجاريان و نعرامی ( 
رنت صرنعتی در شرهر اهرکا  هماهنگ اات. اين پژوهشگران در تحقیقی نه در يك ش
انجام دادند به اين نتیجه دات يافتند نه بین متغیر ابرا  وـکد با گرايش به اعتیراد رابطره 
ي معنادار وـکد ندارد. اما در همین تحقیق نشان داده شد نه بین ابررا  وـرکد برا خررده 
يافته مبنری برر مقیا گرايش به اعتیاد منفعل، رابطه ي معنادار وـکد دارد. در تبیین اين 
وـکد رابطه ي معنی دار بین ابرا  وـکد با گرايش به اعتیاد شرايد بترکان گفرت افررادي 
نه ابرا  وـکد نمتري دارند ا  عزت نفس و خکدپنداره ي ضعیف تري برخکردارنرد و 
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به وااطه همرین خکدپنرداره ضرعیف تکانرايی رد درخکاارت هراي نرامعقکل ديگرران را 
راد ممکرن اارت برراي تقکيرت خکدپنرداره ي ضرعیف شران حتری ندارند و اينکه اين اف
درصدد هماننداا ي با دواتان معتادشان برآيند تا شايد مکرد تأيید آنها قررار بگیرنرد و 
 ا  طرد شدن بیشتر نجات يابند.
،بره نقرل ا  مهرابری 5331در تبیین يافته ي اخیر می تکان ا  مردل ارا گاري ایکسراندر ( 
نیز نمك گرفت. بر ااا مدل اا گاري وي، بری اختیراري بره ) 2391 اده و فتحی ، 
مکاد تلاش برراي رويرارويی برا شکسرت ناشری ا  همبسرتگی اارت. يعنری شکسرت در 
داتیابی به انکاا تأيیرد اـتمراعی، شايسرتگی، اعتمراد بره نفرس و اارتقلال شخصری نره 
اهنگی برا حداقل انتظارات افراد و ـامعره اارت. بره نظرر ایکسراندر افررادي نره در همر 
ديگران و ااختار اـتماعی مکفق اند و اعتماد به نفس بیشرتري دارنرد، در معررض خطرر 
 وابستگی به مکاد مخدر قرار نمی گیرند.
ا  ـمله مؤیفه هاي ابرا  وـکد تکانايی نه گفتن بره تقاضراهاي نرامعقکل ديگرران اارت. 
ننرد در برابرر درخکاارت يعنی افرادي نه ا  ابرا  وـکد بیشتري بهره مند هستند، می تکا
هاي نرامعقکل ديگرران ايسرتادگی نننرد و طبرق عقیرده ي خکدشران عمرل نماينرد و در 
). بنرابراين برا 1391نارهايشان نیز ا  ااتقلال بیشتري برخکردار هستند (حراـی حسرنی، 
تکـه به اين مؤیفه می تکان انتظار داشت افررادي نره ا  میرزان ابررا  وـرکد پرايین ترري 
هنگام رويارويی با درخکاات هاي نامعقکل ديگران ا  قبیل امتحان نمرکدن  برخکردارند
مکاد مخدر بیشتر در حایرت منفعرل قررار بگیرنرد و بررخلاف میرل براطنی خرکد بره ايرن 
 درخکاات ها ـکاب م بت بدهند.
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رابطه ي افسردگی با گررايش بره اعتیراد مسرتقی  و م برت اارت.اين  7با تکـه به ـدول 
)، نرکپر ، فررون، 3331پژوهش، باهر ، اک ان، آنااتاایزو و بینگردائک (  يافته با نتايت
)، 9557)، اارتانی ( 1557)، مرك نرایر، ااارمن، دنرت و ترران ( 0331راال و مکدر (
) و حرا 1157)، اارتاته ، نرانر و نراوانت (5157پرااکاوارکی، شرافر، راد  و میلرز (
يافته شايد بتکان گفت نه افرراد  ) هماهنگ اات. در تبیین اين1391حسنی و همکاران (
افسررده بره علرت اينکره احسرا تنهرايی بیشرتري مری نننرد و ا  عرزت نفرس نمترري 
برخکردارند، براي رها شدن ا  اين احسااات ناخکشايند، به دنبرال مسرکنی مری گردنرد 
تا احسااات دیپذيرتري را ـايگزين اين احسااات ناخکشرايند نننرد و بره همرین علرت 
ا در مکاد مخردر ـسرت و ـرک مری نننرد. همچنرین ا  آنجرا نره برخری ا  اين مسکن ر
پژوهش ها نشان داده اات نه خکدپنداره ي منفی عاملی اات نه در گرايش به اعتیراد 
) در تبیرین يافتره ي اخیرر شرايد بترکان 1391نقش دارد (فروا ایردين و صدرایسرادات ، 
مین مکضرکا عراملی در گررايش گفت نه افراد افسرده خکدپنداره ي ضعیفی دارند و ه
بیشتر اين گروه به مکاد مخدر اات. در تبیرین ديگرر شرايد بترکان گفرت نره پیامردهاي 
افسردگی نیز ممکن اات شخص را به اکي اعتیاد اک، دهد. افرراد افسررده معمرکلا ا  
ارتباطات اـتماعی نناره گیري می ننند و حتی ممکن اات در شغل خرکد نیرز مشرکل 
ها در بشتر اوقات گکشه گیرر و تنهرا هسرتند و بردون داشرتن يرك شربکه ي پیدا نند. آن
اـتماعی پشتیبان براي آاايش و راحتی به ایکل يرا دارو متکارل مری شرکند. برراي ايرن 
گکنه افراد، وقت گذرانی با نسانی نه آنها نیز اکءمصرف ایکل يا دارو داند راحت ترر 
نها نمتر اارت. بنرابراين مری ترکان انتظرار و آاان تر اات،  يرا انتظارات اـتماعی ا  آ
داشت نه افراد افسرده به احتمال بیشتري به اکي مرکاد مخردر گررايش پیردا نننرد. در 
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ارائه شده اات، نشان می دهد نره هرر  3و  9ضمن، نتايت رگرایکن نه در ـدول هاي 
به اعتیاد  اه متغیر خکدننتریی، ابرا  وـکد و افسردگی تکانايی پیش بینی میزان آمادگی
 را دارند و هیچ ندام ا  متغیرهاي پیش بین ا  معادیه ي رگرایکن حذف نشده اند.
ملاحظه می شکد نه ا  برین متغیرهراي پریش برین، خرکدننتریی پریش بینری  3در ـدول 
نننده ي قکي تري براي متغیر ملا يعنی گرايش به اعتیراد اارت. در تبیرین ايرن يافتره 
ه در خکد ننتریی نمره پايین تري نسب می نماينرد بره دییرل شايد بتکان گفت افرادي ن
رهايی ا  احسااات ناخکشايندي نه به وااطه  ناتکانی در خکد ننتریی تجربه می نننرد، 
 به دنبال مکاد باشند.
ترين محدوديت هاي اين پژوهش مری ترکان بره اـرراي پرژوهش برر روي  ا  ـمله مه 
ر تعمی  يافته ها به پسران غیر دانشجک و نیرز ـرنس دانشجکيان پسر اشاره نرد. بنابراين د
مخایف بايد احتیاط نرد. با تکـه به اينکه عکامل مختلفی در اکءمصرف مرکاد دخایرت 
دارند پیشنهاد می شکد نه در پرژوهش هراي آينرده عرکاملی ا  ـملره، ـرکا خرانکادگی، 
گیررد ترا  ابك هاي دیبستگی، طبقره ي اـتمراعی آ مرکدنی هرا نیرز مرکرد تکـره قررار 
قضاوت صحیح تري در  مینه ي عکامل پیش بینی نننده ي گرايش به اعتیراد بره دارت 
 آيد.
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